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JARDINS 1 PARCS A REUS 
I 
' ~ F ~ C I L ~ S S I M  fóra q u e  
volguessim definir bé el 
punt d'origtn d e  la jar- 
dincria (1). Per i'estrc- 
ta relació que t é  I'ediñ- 
ci amb el jardi que Va- 
, dorna, rclació que mai 
ningú ha posat en dubte 
i per més oposades que 
Com sol passar, dintre de  les dvgucs eseoles no. 
hi han faltat exageraeions. Soviotrneot %'han romput 
les barrerea de  I'orivinal i de  lo confortable. d e  l o  
digne i de  lo majestuós per a sustituir-ho per una 
cosa mansa a bé extravagant. Mi4 entre mig d'a- 
questcs escoles i opinions, oposades i cootradietb- 
ries, e s t i  en cler el ferm lligem dc la casa smh el 
jardi. Una tant estreta relació porta quasi d'una ma- 
nera inevitable un metode eo I'art da la jardineria, 
siguin les diferentes escoles, sempre ha quedat sbli- 
dament prohat que casa i jardi son un mateir; tot- 
hom pot compendrer que i'origen d'squeot es re- 
muntari cap a les primeres civilitzacions. Amb tot no 
arriba al seo moment floreixent fins que hi intervé 
I'esculptura i encara podem dir que fins en ple perio- 
de  Renaixement no té el seu smple desenrotllament. 
Dintre, dones, de  les diverses i contradietbries opi- 
nions sobre I'ait del jardi, hi podem considerar du- 
gues escoles diferentes. Una que creu que essent 
I'art de la  jardineria una continuaeió del de I'arqui- 
teeture, scsté que el jardi és un ainampli de  I'edifici 
que rodeja. L'eltre escole creu que el jardi t é  d'ésser 
una aproximaeió de  la  naturalesa salvatge, subjeeta- 
d a  i millorada s ls  volr de I'emolacsment de  I'edifici. ' .  
En I'una, es considera el jardi formst metbdiea- 
rnent, reglamentet si 'S vol, on hi penetren els edifi- 
cis que hi estan empla~ats,  de  dintre cap e fóra. En 
la segona res de  regles i artificis, solsment el natu- 
ral, on els edificis hi penetren de  fóra a dintrc. 
Una opiaió bastant aeeeptable i que scmbla buscar 
la  moderaeió, posant-se al t e m e  mig de  les dues, és 
la de  Sir. Uvedale Price que voldria que el jardi 
s'aois separant progres~ivament del carketer del'edi- 
fici: Un respecte absolut prop de la cara, adquiriat 
un esricter de  paisatge a I'allunyar-se, aeabant en 
pl& hosc en últim terme. 
com es veu en el. exemplar~ de totes les 6poquer. 
No seria dificil pravar que en més o en menys 
scmprc I'artifiei i I'estisora ha tingut d'intemcnir-hi, 
haidament fos no més que en alguna ben cuidada 
merjada. o en algún sender6 recatat, o bé retallant 
boixos i teixos, ja buscaot formes geom&triquco, j a  




Semprc la msjoria de  ciutats han tingut capais 
lliures d'edificaeió. on el públic ha  tingut tendencia a 
reunir-s'hi, ja per a nigocis, ja per a esbarjo. 
Fin. en el segle XVII no s'estableiren par= en lea 
cspitals d'Europa. alguns dels quals pcr a no dir 
tots, viren ésser construits per els reis i nobles 
d'aquell temps eom a eamps d'esbarjo cxclusivament 
per a ells. Aqueixos pares son els que trobem tsnt  
curullats d'escultures, fantanes i a l t r e a  elsmcnts 
decoratius, i en la jardinoria va tenir-hi el se" segle 
dor.  Generalment aqueixos pares son ara propietat 
dels municipis i ni bé alguns encara perteneixeo d e  
nom a la Corona, el púhlic hi t é  lliure entrada. on 
cls edifieis com palaus, castells, etz., s'baa eonvertit 
en mureus i demés aimilars. 
Generalment tots els jsrdins partieulsrs d'altra 
temps. que avui han vingut a ésser públics, son els 
que han constituit els paros. 
. . 
Aixi Nafum i ArZ u barrcjoosn 
Que ne'r mfiia qui Inifabm a qui 
(rG*'s el Iübre Grdsoi *Id nod nm). 
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El parc de  ciutat, creat i desenrotllat com a lloe 
desbar jo  públic, és de  temps modern i resultat del 
ereirement de les ciutats. (1). 
Aixi la divisió que entre parcs podría haver-hi, 
sera la dels que hem heredat de la noblesa i del. 
que  les ciutets, proeurant pel benestar de la gent, i 
Ilencaot-se a la modcrna earrent de eivilitat, cons. 
-trueiren per a esbirjo públie. 
En temps de  Miquel Angel es quant el jardi pren 
u n  incrcment baix I'influencia italiana. Epuca de 
grandeses, d'un ressorgiment ertraordinari de I'es- 
eulptura, comenea e explaiar la viste s més llsrgues 
perspectives. ja d'algunes elarianes entre el boieatge. 
ja d'algunes avingudes de faigs, o bé d'aubes. 
En lloe es deira sentir tant aquesta influencia com 
a Franca, quin representant, Le Nótre, crea els cele- 
bres jardins de  Versailler, Snt. Cloud, Chantiily i 
Meudou, i de  la trrraca de Fontainebledu. Amb tot  
-el classicisme d'aquest jardi el devhm a Italia, essent 
el. famosos jardins Ludoiisi (2) un  vertader exem- 
piar d'aquert estil. Estaven formars de  molti cami- 
nals, fonts, gerros, estitues, bosquets de tarongers, 
grops de niprers, etz. 
Guillem III fou qui popu l~r i t z i  a Anglaterra el 
grandiós estil del Continent, i Harn~ton  Court es 
I'eremple mér ben arrelat en aquesta nació, d e  
I'eseola de Le Nótre, millari<t molt després, per 
Carles 11. 
Tota aquesta classe de  jardins qusn han passat cn 
poder dels municipis han vingut a constituir parcs. 
Lloes on el eiutsdi hi té  lliure entrada p o g u e ~ t  fruir 
.del paisatge i de les flors. 
* 
* * 
De I'iotima relació de la cesa amb el jardi. en vé 
d'uoa manera inevitable el del parc amb la ciutat i 
d ' u n  modo més evident eo les que posreeixen un 
nombre regular d'habitants. 
L'aspecte gris, fred, que pesa damunt la nastra 
ciirtat, iins svui ha quedilt fent el seu curs, semblant 
a un malalt qui no té  remei. 
He"$ aqui el problema mai resolt a Reun. El pac 
amor a les florr; el sentit inassa metbdic que's ve 
seguint a la nostrs eiutat d'un regust a Sr. Esteve. 
a i'afilerar els arbres, a I'arrenglersr els platans pels 
paiseigs i placas. L'aspecte del migrat bosc d a  
plitsne de la placa de la Llibertat. exemplar modcl 
d'aquestes plantacions originalsi la placa que rodeja 
I'ermita de la Misericordia-quan hauria d'ésser un 
lloc atraetival pel seu gust, biinestar, comoditat, on 
el que visitér la Verg& trobés despréi on poguer des- 
cansar la vista fruint del repós del paisatje,-sola- 
ment 6s avui un altrs eremplnr, tracat a base d e  
mitja cana, que potser competeiri amb aquel1 altre. 
L'ermita del Roser es I'únie lloc on no ha srrelat 
el sistema. Actualment equcila placa queda ben de- 
serta, ni un arbre, ni res que eonvidi al eiutada a re- 
posar-hi un rato. 
Cal esperar que quan toqui I'hora d'urbanitzar-la, 
sigui la geoeració que sigui, se surti d'aquests m&- 
todes ridiculs, feina-fuig i de mal gust, que tao poc - 
favor fao a uo poble com el nostre que vol situar-se 
a bona alyada artistica i cultural. 
De un modo ciar se comprén queles oiutats que te. 
nen plaees uibanitzeder amb jardins, trabio més pe- 
tita la neeessitat de posreir un pari. El nostre poble 
que en totes les ocasions demastra d'rrna maneraclara 
I'afició que hi té  eo posseir un petit jardi se", i que 
constantment el cuida i'l visita, molt més el visitaría 
si'l tingue. més sprop, an hi trobaria moltescomodi- 
tats que svui amb tot i ésser ciutadti no ha trobst. Ai. 
rissi  s'urbanitzessinaquelles i altres places,el pioblc- 
ma en part desapareireris ials llocs on avuis'hivs de 
canualitat i que cap servei ni utilitat proporcionen. 
serie" llocs freqüentats, sena ésscr motiu que per 
s que airó sueceixi, tingoi d'ésser una determinada 
festivitat. 
Un deis llaes que demana aurdi primer, pctrer és 
la p i s ~ a  dels arbres (7) que la del Roser. Aquella 
munió d'erbrw que diuen tan poques coses, en un 
lloc tant vist per la gent passatjera a Reus, ens po- 
sen el segell d'rin poble de poc espeiit, incompren- 
siu d'squests problemes, rerolts $una faisó enveja- 
ble, on ciotats rnés ~ e t i t e s  que la nostre de quioes 
poirrn pendrer bon eremple. 
(15 Shsn fct E ~ I ~ U I ~  ds ISiirea que deurii C~scr dedisada r para tata ~ lutst  i del numrro d'habitinte quc li torrrapoodticn per 
-d. hcotAtsrea de terreno dutinat e ella. Mr. 6 r l u  Doaning b y .  editor de la Londraips Architectun, que va &o. erquitrsts paisit- 
.*iata dal dcpartamcnt de pero de Nove York, ea un ~ " t ~ d i  liagit en le Conicreoria d'slcaldcs dcIrEatat de Nava York lm)r 1914 va ul- 
cUlpr IM neleruibt~ ciutat de IW.MKi habitenin, d'e,quuta mansra: Que e1 li,50'>/. de l'drca de le Uubt tenia d*Csa+r dcdimdi i  
p.ru o la =iutat tenia que =ubiir 4.8W heetárcan. donant un tcrms mig de dcnaitet da poblscio do 20.56 peraonu prr hectires i iu 
.remsoaot dco'405 hrcthrear da paro pcr oeda 163 hsbiiants. 
12 El, isidins Ludovisi, sl Moote.Piooio, d d  cardenal Lodoviaa Ludoviai. (1622) qnios pi&ola ua retocar Le Notia va h r c r  on iirua- 
